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Gyógynövény alkalmazások a Kárpát-medencében 
M i t ér a fekete r ibiszke? I I . rész 
Liktor-Busa Erika és dr. Szendrei Kálmán 
K ö z l e m é n y ü n k e l ső r é s z é b e n megá l l ap í t o t t uk , h o g y 
k o r á b b a n e l ső so rban a f e k e t e r i b i s z k e (Ribes nigrum 
L.) l evé ld rog já t t ek in t e t t ék g y ó g y á s z a t i é r t é k ű n e k , 
a t e r m é s a z é t k e z é s b e n j u t o t t sokfé le s z e r e p h e z . A n ö ­
v é n y é r t éke inek fe lder í t ésében a h a t v a n a s é v e k m á s o ­
d i k felétől k e z d v e ú t tö rő s z e r e p e t j á t s zo t t a M a r o s ­
vásá rhe ly i O r v o s i és G y ó g y s z e r é s z e t i E g y e t e m , m a j d 
Zágoni Elemér g y ó g y s z e r é s z . Megá l l ap í to t t uk , h o g y 
a h á r o m n ö v é n y i r é sz , a l evé l , a t e r m é s és a m a g e l térő 
t a r t a l o m a n y a g o k b a n g a z d a g . M a i i s m e r e t e i n k s z e r i n t 
a levél l e g n a g y o b b m e n n y i s é g b e n f l a v o n o i d o k a t , a t e r ­
m é s e l ső so rban a n t o c i a n i n e k e t t a r t a l m a z , m í g a m a g 
e s e t é b e n a zs í rosola j a d j a a t e ráp iás ér téket . A z európa i 
g y ó g y n ö v é n y - é r t é k e l ő s o r o z a t E S C O P m o n o g r á f i á k ­
b a n a l evé ld rogró l a d t a k poz i t ív é r téke lés t : r e u m á s 
p a n a s z o k ad juváns k e z e l é s é r e ajánlja a Ribes nigri 
folium-oX és a z in vivo v i z sgá l a tokka l i g a z o l t d i u r e -
t i k u s , i l l e t v e v é r n y o m á s c s ö k k e n t ő ha tásá t i s emlí t i [ 1 1 ] . 
K e v é s b é sz igorú e l v e k a lap ján k é s z ü l ő a m e r i k a i m o ­
nog rá f i ákban ( A l t e r n a t i v e M e d i c i n e R e v i e w , M e d l i n e -
P l u s , H e a l t h Q u e s t ) a m a g o l a j s z e r e p e l . M a g a s y - l i n o -
l énsav t a r t a lmáva l h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e g y u l l a d á s ­
c s ö k k e n t ő ha tásá t , k r ó n i k u s g y u l l a d á s o s b e t e g s é g e k , 
p l . r h e u m a t o i d a r t h r i t i s k eze l é sé r e ajánl ják [ 3 6 - 3 8 ] . 
A g y ü m ö l c s e l s ő s o r b a n m a i s a z é l e l m i s z e r i p a r b a n 
n y e r fe lhaszná lás t ; e g y r e t ö b b é le lmiszer , i t a l és ét­
r end -k iegész í tő k é s z í t m é n y k o m p o n e n s e . Új e p i d e m i ­
o lógia i f e l i smerések ha t á sá r a m a fokozód ik a z é rdek­
lődés a b o g y ó s g y ü m ö l c s ö k , így a Ribes nigrum gyü ­
m ö l c s e és m a g j a / m a g o l a j a fe lhasználás i l ehe tősége i 
iránt a z e g é s z s é g m e g t a r t á s b a n és a t e r áp iában . 
/. táblázat 
A Ribes n i g r u m három drogjának fő farmakológiai 
hatásai és azokat bizonyító vizsgálatok 
Farmakológiai 
hatás 
Ribes 
nigri 
folium 
Ribes 
nigri 
fructus 
Ribes 
nigri 
semen 
Gyulladásgátlás +1,2 - | 1,2.3 
Vérnyomáscsökkentés +1,2 + 1.2,3 + 2 
Látás funkciók javítása 
( r o d o p s z i n regeneráció, 
kapillárisok állapota) 
- +1,2,3 -
Vírus/baktérium 
e l l e n e s hatás - +1 +
 1 
Jelmagyarázat: 1 in vitro vizsgálat(ok), 2 állatkísérlet(ek), 
3 humán vizsgálat(ok) 
A t o v á b b i a k b a n össze fog la l juk a h á r o m n ö v é n y i 
réssze l k a p c s o l a t o s in vitro é s in vivo f a rmako lóg i a i 
v i z sgá l a toka t és a v i s z o n y l a g s z e r é n y s z á m ú h u m á n 
v izsgá la to t . K e r e s s ü k a vá lasz t a Ribes nigrum ese tén 
i s a r r a a g y ó g y n ö v é n y k u t a t á s b a n o l y g y a k r a n f e l v e ­
t ődő k é r d é s r e , v a j o n a t r ad ic ioná l i s a l k a l m a z á s o k a t 
a m o d e r n f a r m a k o l ó g i a i és h u m á n v i z sgá l a tok m e n n y i ­
b e n igazol ják . 
A z 7. és a / / . táblázatban t ö m ö r e n ö s s z e g e z z ü k 
a v i z sgá l a tok e r e d m é n y e i t , n ö v é n y i rész és f a r m a k o ­
lógiai ha tá s s z e r i n t c sopo r to s í t va , m e g j e l ö l v e a ha tásér t 
fe le lősnek t ek in the tő v e g y ü l e t e k e t , i l l e t v e a fel té tele­
z e t t h a t á s m e c h a n i z m u s o k a t . 
Kísérletes farmakológiai és humán vizsgálatok 
Ribes nigri folium 
A z E S C O P m o n o g r á f i a ál tal a Ribes nigri folium 
i nd ikác iós t e rü l e t ekén t meg je lö l t g y u l l a d á s g á t l ó hatás t 
a n y o l c v a n a s é v e k k ö z e p é t ő l k e z d v e közö l t in vivo é s 
in vitro v i z sgá la tok igazol ják . In vitro v i z s g á l a t o k b a n 
izolált n y ú l s z í v e n a levél t iszt í tot t k i v o n a t a gá tol ta a z 
a r a c h i d o n s a v v a l i nduká l t p r o s z t a g l a n d i n sz in tézis t és 
fe l szabadulás t . C a r r a g e n - i n d u k á l t a ö d é m a - t e s z t e n a f e ­
k e t e r i b i s z k e l e v e l é n e k v i z e s - a l k o h o l o s k ivona tá t p e r 
o s a d a g o l v a dóz i s függő g y u l l a d á s g á t l ó ha tás t á l lapí to t ­
t a k m e g , a m e l y a n i f l u m i n s a v v a l és a z i n d o m e t a c i n n a l 
ö s s zeve the tő m é r t é k ű v o l t , d e n e m t a p a s z t a l t a k a s z i n ­
t e t i k u s N S A I D - o k r a j e l l e m e z ő u l c e r o g é n me l l ékha t á s t . 
T o v á b b i v i z sgá l a toka t v é g e z t e k a r i b i s z k e ak t ív k o m ­
p o n e n s e i n e k a z o n o s í t á s á r a és a z o k h a t á s m e c h a n i z ­
m u s á n a k fe l tárására . A levélből t iszt í tott f l a v o n o i d -
t a r t a lmú frakció 2 - 3 - s z o r b i z o n y u l t h a t é k o n y a b b n a k , 
m i n t a t i s z t a i z o k v e r c e t i n , i l l e t v e r u t i n , a m i a z t 
s u g a l l j a , h o g y a va lód i h a t á s h o r d o z ó a n y a g o k m é g 
i s m e r e t l e n e k . M i v e l a t iszt í tot t f l a v o n o i d o k és f e n o l o s 
a n y a g o k n e m m u t a t t a k o l y a n m é r t é k ű akt iv i tás t , a m i 
e g y e n é r t é k ű l e t t v o l n a a k i v o n a t h a t é k o n y s á g á v a l , 
fe l té te lez ték , h o g y m á s s z á r m a z é k o k f e l e lő sek a z 
erőtel jes g y u l l a d á s g á t l ó ha tásé r t . E n n e k b i z o n y í t á s á r a 
a levél v i z e s - a c e t o n o s k i v o n a t á b ó l p r o a n t o c i a n i n b e n 
g a z d a g frakciót n y e r t e k , a m e l y v a l ó b a n i g e n ha t é ­
k o n y n a k b i z o n y u l t a c a r r a g e n - i n d u k á l t a ö d é m a t e s z t e n 
[ 4 9 - 5 2 ] . 
E g y b e l g a f a r m a k o l ó g u s c s o p o r t , Garbacki és m u n ­
ka tá rsa i r é sz l e t e sen v i z sgá l t ák a g y u l l a d á s g á t l ó ha tás 
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//. táblázat 
A Ribes n i g r u m három drogjának hatóanyagai és azok hatásmechanizmusa 
Farmakológiai hatás Aktív komponens(ek) Hatásmechanizmus 
/. Gyulladásgátlás 
gyulladásos c i t o k i n e k szintézise J, 
Ribes nigri folium p r o a n t o c i a n i n e k l e u k o c i t a migráció J, (felszíni m a r k e r e k gátlása) 
C O X - 2 gátlása ( 1 0 - 1 0 0 u M ) 
2. Vérnyomáscsökkentés 
Ribes nigri folium ? centrális és perifériás támadáspont 
Ribes nigri fructus a n t o c i a n i d i n a g l i k o n o k N O szintézis f (endothelium-fúggö vazorelaxáció) 
Ribes nigri semen ? ( m a g o l a j ) 9 
3. Látás javítása 
Ribes nigri fructus a n t o c i a n i n g l i k o z i d o k > r o d o p s z i n regeneráció f 
ciliáris izomkontrakció j 
4. Vírus ellenes hatás 
i n f l u e n z a A , B ; h e r p e s vírus replikáció J, 
Ribes nigri fructus a n t o c i a n i n g l i k o z i d o k > adhézió j 
kiszabadulás a sejtekből { 
5. Baktérium ellenes hatás 
p o l i s z a c h a r i d o k 
Ribes nigri semen ( s a v a s k a r a k t e r , 
n a g y molekulatömeg) 
> e p i t h e l s e j t e k h e z való kötődés { 
"~f~ S c 
b i o k é m i a i há t te ré t i s : a r i b i s z k e p r o c i a n i d i n j e i ha tásá ra 
csökkent b i z o n y o s gyul ladás-mediá tor c i t o k i n e k ( T N F - a , 
I L - i p , C I N C - 1 ) s z i n t j e . I n d o m e t a c i n n a l e l l en té tben a 
f e k e t e r i b i s z k e e g y s z e r r e c sökken te t t e a N O k o n c e n t ­
rác ió t és a fehérvérse j tek migrác ió já t , h o l o t t a N O 
e g y i k s z e r e p e a l e u k o c y t á k g y u l l a d á s o s s z ö v e t e k b e 
tö r t énő v á n d o r l á s á n a k gá t lása [ 5 2 ] . A tovább i ku ta tás 
feltárta, h o g y a r i b i s z k e p r o ­
c i a n i d i n j e i n e m a N O által 
méd iá i t ú ton , h a n e m a m i g ­
rác ió t e lőseg í tő felszíni m a r ­
k e r m o l e k u l á k expressz ió já ­
n a k gá t lásán keresz tü l f e j t i k 
k i ha tásuka t . A l e u k o c y t á k 
f e l s z í n é n n e m c s ö k k e n t e k 
sz igni f ikánsan e z e k a s e j t a d ­
h é z i ó s m o l e k u l á k , a z o n b a n 
a z e n d o t h e l s e j t e k fe lsz ínén 
j e l e n t ő s c s ö k k e n é s t t a p a s z ­
t a l t a k . Igazo l ták , h o g y a r i ­
b i s z k e p r o c i a n i d i n e k gátol ják 
a z e n d o t h e l s e j t e k b e n tö r ténő 
I C A M - 1 ( intracel lulár is adhé­
z iós m o l e k u l a - 1 ) és V C A M -
1 ( v a s c u l a r i s se j tadhéziós m o ­
l e k u l a - 1 ) b iosz in téz i s t , c sök­
k e n t v e a m - R N S - ü k t e r m e ­
lését [ 5 3 ] . 
V i z sgá l t ák a l evé lbő l e lő ­
állított t i s z t a d i m é r és t r i m é r 
s z e r k e z e t ű p r o d e l f i n i d i n e k 
ha tásá t a c h o n d r o c y t a ( p o r c s e j t ) m e t a b o l i z m u s r a és 
a C O X akt iv i tás ra i s . Jól i s m e r t , h o g y a k ü l ö n b ö z ő 
izületi m e g b e t e g e d é s e k g y u l l a d á s o s r eakc ióva l , i l l e t v e 
a po rc szöve t k a t a b o l i z m u s á v a l j á r n a k . A p r o t e o g l i k á n -
i l l e t v e I I . t ípusú ko l l agénsz in t éz i s t a t r i m é r v e g y ü l e t 
( g a l l o k a t e c h i n - g a l l o k a t e c h i n - g a l l o k a t e c h i n fe lép í tés ) 
f o k o z t a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n , e lőseg í tve e z z e l a s zö -
/ a . ábra: 1 9 6 8 - b a n Zágoni Elemér és munkatársai bizonyították a fekete ribiszke 
levelének vérnyomáscsökkentő hatását 
( a 3. számú r e f e r e n c i a alapján) 
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m l a / / g / m 
B C c o n c e n t r a l e 
5 «g/ml 
¿e/mi 
S j / g . ' m l 
N F . O l u M N E 0 . 1 u M 
/ 6 . ííéra: Évtizedekkel később a modern farmakológiai vizsgálatok is igazolták, 
hogy a fekete ribiszke k i v o n a t a (= B C ) gátolja a n o r e p i n e f r i n n e l 
(= N E ) létrehozott a o r t a összehúzódást 
(a 6 0 . számú r e f e r e n c i a alapján) 
f o g y a s z t á s a s e m o k o z o t t 
s e m m i é s z l e l h e t ő tox ic i t á s i 
tüne te t a k ísér le t i á l l a tokná l 
( p a t k á n y o k ) . 
Ribes nigri fructus 
v e t fe lépülésé t . M i n d a t r imér , m i n d a d i m é r m o l e k u l á k 
c sökken te t t ék a P G E 2 sz in téz i sé t és 1 0 - 1 0 0 u M k o n ­
c en t r ác ióban sze l ek t íven gá to l t ák a C O X - 2 i z o e n z i -
m e t [ 5 4 ] . 
A m i n t a b e v e z e t ő b e n eml í t e t tük , a z E S C O P m o n o ­
gráfia n e m c s a k a r i b i s z k e levél g y u l l a d á s g á t l ó ha tásá­
ról s z á m o l b e , h a n e m a ke r ingés i r e n d s z e r t be fo lyáso ló 
ha tásá t i s m e g e m l í t i . E z a ha tás azér t j e l e n t ő s , m e r t 
a p o l i f e n o l o s a n y a g o k b a n g a z d a g é t r ende t a c a r d i o v a s -
c u l a r i s m e g b e t e g e d é s e k e lő fordu lásá t c s ö k k e n t ő t é n y e ­
z ő n e k tart ják [ 5 5 ] . A k o r a i nép ie s a l k a l m a z á s e l lenőr­
zésé re a l evé lk ivona t v é r n y o m á s c s ö k k e n t ő és v i z e l e t ­
haj tó ha tásá t m á r a h a t v a n a s é v e k v é g é n v izsgá l t a Rácz 
Gábor, Rácz-Kottila Erzsébet, dr. Zágoni Elemér és 
m u n k a t á r s a i k . Zágoni 1 9 6 8 - a s v i z sgá l a t a iban a kü lön ­
b ö z ő e g y s z e r ű k ivonás i e l j á rásokka l kész í te t t k i v o n a ­
t o k ( forrázat , főzet , s zá raz e x t r a c t u m ) cen t rá l i sán és 
per i fé r iásán ha tó v a z o k o n s t r i k t o r a n y a g o k k a l ( n o r a d r e -
n a l i n , a m f e t a m i n , e f e d r i n , i l l e t v e p e n t e t r a z o l ) k ivál to t t 
h i p e r t e n z i ó b a n egya rán t h a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a k ( l a . 
ábra). A r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , h o g y a z o k b a n 
cen t rá l i sán és pe r i fé r iásán h a t ó h a t ó a n y a g ( o k ) v a n -
( n a k ) [ 5 6 ] . E z e k j e l l e m z é s e m é g m a i s ak tuá l i s f e l a d a t . 
A m a r o s v á s á r h e l y i c s o p o r t k é sőbb i v izsgá la ta i és m á s 
c s o p o r t o k k ísér le te i e z e k e t a z e r e d m é n y e k e t n o r m o -
t enz ív á l l a tokon i s mege rős í t e t t ék ; a v i z e s l evé lk ivona t 
4 5 % - o s ar ter iá l is v é r n y o m á s e s é s t h o z o t t létre [ 5 7 - 6 0 ] 
( 1 b . ábra). Rácz-Kotilla és Rácz 1 9 7 7 - b e n e l sőkén t 
ír ták l e a l e v é l k i v o n a t o k v ize le tha j tó és sóür í tő ha tásá t 
i s . H á r o m Ribes f a j (R. rubrum L . R. uva-crispa L . , R. 
n i g r u m L . ) l eve l ének ha tásá t ö s s z e h a s o n l í t v a f u r o s z e -
m i d d e l , a f e k e t e r i b i s z k e k i v o n a t o k m u t a t t á k a l e g i n ­
t e n z í v e b b és l e g e l ő n y ö s e b b v í z - és sóür í tő ha tás t [ 5 7 ] 
(III. táblázat). E b b e n a z e s e t b e n a z e g y s z e r ű v i z e s 
forrázat b i z o n y u l t a l e g e l ő n y ö s e b b h a t á s ú n a k , a m i 
a t r ad ic ioná l i s t e a i v á s n a k j ó l m e g f e l e l . K ü l ö n ö s e n 
a sóür í tő ( N a és K ) ha tás t é r t éke l t ék e l ő n y ö s n e k 
a z e n y h e h ipe r t enz ióban . M e g m é r t é k a v i z e s k i v o n a t o k 
a k u t t o x i c i t á s á t és m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y t e s t s ú l y 
k i l o g r a m m o n k é n t m é g 3 g levél 6 h ó n a p i g ta r tó 
A f e k e t e r i b i s z k e t e r m é s e 
j e l e n t ő s v i t a m i n - és á s v á n y i ­
a n y a g - t a r t a l m a m i a t t , m i n t r o ­
boráló , erősítő s z e r i s m e r t . M a ­
g a s v a s t a r t a l m á n a k k ö s z ö n ­
hetően vérszegénységben s z e n ­
v e d ő b e t e g e k n e k ajánl ják. 
N e m r é g fény derü l t a r r a , 
h o g y a b i z o n y o s n ö v é n y i p o -
l i f e n o l o k e n d o t h e l i u m - f ü g g ő v a z o r e l a x á n s ha t á s sa l 
r e n d e l k e z n e k [ 5 9 ] . In vitro k ö r ü l m é n y e k közö t t a n o r e ­
p i n e f r i n n e l i nduká l t a o r t a kons t r ikc ió t d ó z i s f ü g g ő e n 
c s ö k k e n t e t t e a r i b i s z k e t e r m é s é n e k k i v o n a t a . A ha tás 
c s a k H j - r e c e p t o r b l o k k o l ó s z e r e k k e l v o l t fe l függeszt ­
he tő , ezér t a z t fe l té te lezik , h o g y a k i v o n a t f o k o z z a 
a NO-sz in t éz i s t , a m e l y a z e n d o t h e l s e j t e k e n l évő H , -
r e c e p t o r o k o n ke resz tü l r e l axác ió t h o z lé t re . Nakamura 
és m u n k a t á r s a i e l k é p z e l h e t ő n e k tart ják, h o g y a r i b i s z k e 
p o l i f e n o l o k an t i ox idáns ak t iv i t ása és a N O - s z i n t e m e l ­
kedés közö t t s z o r o s k a p c s o l a t áll f e n n [ 6 0 ] . N e m c s a k 
a k i v o n a t o k , h a n e m a t i s z t a a n t o c i a n i n e k ha tásá t i s 
t a n u l m á n y o z t á k . A z t t apasz ta l t ák , h o g y a g l i k o z i d o k 
n e m r e n d e l k e z n e k r e l axá ló ha tássa l , m í g a z a g l i k o n o k 
ak t ívnak m u t a t k o z t a k [ 6 1 ] . E z a f e l i smerés a z a n t o c i a ­
n i n e k k ine t iká ja m i a t t n e m e l ő n y ö s , m i v e l a g l i k o z i d o k 
közve t l enü l f e l s z ívódnak a b é l r e n d s z e r b ő l és j e l e n ­
lé tüket a v é r b e n i s k imu ta t t ák , m í g a z a g l i k o n o k a t n e m 
s ikerül t de tek tá ln i [ 6 2 ] 
In vivo á l l a tk í sé r le tekke l i s b i z o n y í t o t t á k a r i b i s z k e 
t e r m é s k o n c e n t r á t u m v a z o r e l a x á n s ha tásá t ; a per i fé r iás 
e l lená l lás k i f e j e z e t t c s ö k k e n é s é t t apasz t a l t ák [ 6 3 ] . 
A z in vitro és in vivo á l la tkísér le teken túl a f e k e t e ri­
b i s z k e perifériás é r rendszer re g y a k o r o l t hatását h u m á n 
vizsgála tokban i s t anu lmányoz ták . Matsumoto és c s o -
III. táblázat 
A három Ribes f a j vizelethajtó hatásának 
összehasonlítása a furosemiddel az 
5 7 . számú r e f e r e n c i a alapján 
Adagolás* D i u r e t i k u s S a l u r e t i k u s 
( m g / t t k g ) f a k t o r f a k t o r 
N a + K 
Ribes nigrum L . 5 0 0 1 . 1 9 1 . 3 0 1 . 1 5 
Ribes uva-crispa L . 5 0 0 1 . 1 2 1 . 2 0 1 . 2 8 
Ribes rubrum L . 5 0 0 1 . 1 4 1 . 0 6 1 . 1 4 
F u r o s e m i d 2 0 1 . 1 1 1 . 1 0 1 . 0 8 
F u r o s e m i d 4 0 1 . 2 2 2 . 7 0 1 . 7 8 
: a z a d a g o k a három levéldrog 5 0 0 mg-jából készült forrázatra 
v o n a t k o z n a k 
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p o r t j a k i l e n c , i l l e t v e t i z e n e g y egészséges önkén tesnek 1 7 
m g / t t k g és 7 , 7 m g / t t k g dózisban a d a g o l t a k ribiszke t e r -
méskivonatot . Igazolták, h o g y m i n d a n y u g a l o m b a n lévő, 
m i n d a z i z o m m o z g á s t végző pác ienseken a p lacébóva l 
összeverve a perifériás véráramlás növeksz ik [ 6 4 ] . 
Finné Nielsen c s o p o r t j a t a n u l m á n y o z t a a f e k e t e ri­
b i s z k e é r e lmeszesedés t be fo lyáso ló képes ségé t . H i p e r -
l i p idémiás n y u l a k n a k 1 6 hé t ig adago l t ák a r i b i s z k e 
t e r m é s é n e k k ivonatá t , i l l e t v e e g y t iszt í tot t a n t o c i a n i n 
t a r t a lmú frakciót. A k o n t r o l l c s o p o r t t a l ö s s z e v e t v e a 
t iszt í tot t a n t o c i a n i n e k növe l t ék a z L D L s z i n t e t ; a k i v o ­
n a t n e m befo lyásol ta a k o l e s z t e r o l koncent rác ió já t , a 
V L D L s z i n t e t p e d i g csökkente t te . A p l a z m a an t i ox idáns 
kapac i t á sa növekede t t , nő t t a g lu t a t i on -pe rox idáz és 
s z u p e r o x i d - d i z m u t á z ak t iv i tás [ 6 5 ] . 
E l sőso rban n e m a f e k e t e r i b i s zkéhez , h a n e m a f e ­
k e t e á fonyához k a p c s o l ó d i k a z a t a p a s z t a l a t i m e g f i ­
gye lé s , h o g y a z a n t o c i a n i n e k b e n g a z d a g g y ü m ö l c s ö k 
és k é s z í t m é n y e i k sö té tben f o k o z z á k a lá tásé lességet . 
A k í sé r le tes f a r m a k o l ó g i a i és k l i n i k a i v i z s g á l a t o k 
igazol ták , h o g y a z a n t o c i a n i n e k fokozzák a r o d o p s z i n 
ú j raképződésé t , i l l e t v e a s z e m kapi l lá r i s r endsze ré r e 
k i f e j t e t t v a z o p r o t e k t í v h a t á s u k i s hozzá já ru l a látás 
j av í t á sához [ 6 6 ] . M i v e l a r i b i s z k e a n t o c i a n i n össze té te le 
hason ló a z á f o n y á é h o z , a v i z sgá l a toka t k i ter jesz te t ték 
a f e k e t e r i b i szké re i s . Matswnoto és m u n k a t á r s a i 2 0 0 3 -
2 0 0 6 közö t t igazo l ták , h o g y a r i b i s z k e fő a n t i c i a n i n j e i 
közü l a c i a n i d i n g l i k o z i d o k sz ign i f ikánsan fokozzák 
a r o d o p s z i n r egenerác ió já t , m í g a de l f in id in - szá rma-
z é k o k n e m m u t a t t a k sz ign i f ikáns ha tás t . E n n e k o k a ­
ként fe l té te lezik , h o g y a c i a n i d i n a d e l f i n i d i n h e z képes t 
k e v é s b é po lá r i s m o l e k u l a l évén n a g y o b b affinitást 
m u t a t a r o d o p s z i n apo lá r i s 1 1 - c i s z - r e t i n a l a l e g y s é g é ­
h e z [ 6 7 ] . A v i z sgá l a tban fe lmerü l t a k é r d é s , v a j o n a z 
a n t o c i a n i n e k in vivo k ö r ü l m é n y e k közöt t ha t ékonyak -e , 
m i v e l a z a l k a l m a z o t t dóz i s ( 2 0 u M ) j ó v a l m a g a s a b b , 
m i n t a m i t a v é r b e n ( 1 u M ) e d d i g de tek tá ln i t u d t a k . 
E n n e k t i sz tázására á l l a tk í sé r l e t ekben p e r o s , i n t r a p e r i -
toneá l i s és in t r avénás adago lá s t k ö v e t ő e n a v é r b e n és 
a s z e m s zöve t e iben m e g h a t á r o z t á k a z a n t o c i a n i n e k 
koncent rác ió já t . A z t t apasz ta l t ák , h o g y a s z e m szö­
v e t e i b e n és a v é r b e n i s a n t o c i a n i n g l i k o z i d o k v a n n a k 
j e l e n , a m e l y e k r ő l így b i zony í to t t ák , h o g y k é p e s e k vá l ­
t o z a t l a n f o rmában á t lépni a vé r - re t ina b a r r i e r t . A p e r o s 
adago lá s t k ö v e t ő e n v i s z o n y l a g a l a c s o n y koncen t r ác ió t 
m é r t e k a s z e m b e n . A z o n b a n i . p . a l k a l m a z á s u tán a 
p l a z m a k o n c e n t r á c i ó h o z ( 2 , 3 ( i g / m l ) k épes t a s z e m b e n 
ké t sze r a k k o r a k o n c e n t r á c i ó t ( 4 . 9 9 ( i g / g ) de tek tá l tak . 
Feltételezik, h o g y a z akkumulác ió o k a a z a n t o c i a n i n e k 
s z e m b e n ta lálható p r o t e i n e k h e z va ló kötődése . A bíztató 
e r e d m é n y e k m e l l e t t a z o n b a n nega t ívum, h o g y a z a n t o c i ­
a n i n e k felezési i d e j e n a g y o n rövid 1 , 4 - 1 , 8 óra [ 6 8 ] . 
A l e g f r i s s e b b v i z sgá l a tok s z e r i n t a d e l f i n i d i n - 3 -
r u t i n o z i d gátol ja a z e n d o t e l i n - l - g y e l induká l t ci l iáris 
i zomkon t r akc ió t . A ci l iár is i z m o k s p a s z t i k u s á l l apo ta 
s z e r e p e t j á t s z ik a m i ó p i a k i a l a k u l á s á b a n . A gá t ló ha tás 
a N O fe lszabadulás se rkentéséve l a z e n d o t h e l i n B r e c e p ­
t o r o n keresztül közve t i tőd ik . Igazol ták , h o g y a d e l f i -
n i d i n g l i k o z i d j a befolyásol ja a m i o z i n k ö n n y ű l á n c f o s z -
forilációját i s , a m e l y szintén r e l axác ióhoz v e z e t [ 6 9 ] . 
A kísérletes farmakológia i m o d e l l e k m e l l e t t Nakaishi 
és ku ta tócsopor t j a k i s p o p u l á c i ó n h u m á n v izsgá la to t i s 
végze t t . K e t t ő s v a k v i z s g á l a t b a n 1 2 e g é s z s é g e s e g y é n ­
n e k p e r o s a d a g o l t a k 5 4 0 m g t e r m é s k i v o n a t o t . A k i v o ­
n a t a p l a c é b ó h o z képes t sz ign i f ikánsan c s ö k k e n t e t t e 
a sö té thez v a l ó a d a p t á c i ó idejé t [ 7 0 ] . 
Sz in tén j a p á n k u t a t ó c s o p o r t o k k e z d t é k e l v i z sgá ln i 
a f e k e t e r i b i s z k e t e r m é s é n e k v í ru se l l enes ha tásá t , m i ­
u tán Zakay-Rones és c s o p o r t j a b i zony í to t t a , h o g y a 
Sambucus nigra ( f e k e t e b o d z a ) , a m e l y a n t o c i a n i n e k és 
f a h é j s a v - s z á r m a z é k o k g a z d a g forrása, c s ö k k e n t i a z i n ­
f l u e n z a v í rus repl ikác ió já t [ 7 1 ] . A k e z d e t i t a n u l m á n y o k 
arról s z á m o l t a k b e , h o g y a f e k e t e r i b i s z k e t e r m é s 
k i v o n a t a v a l ó b a n inakt ivá l ja a z i n f l u e n z a v í ru s A és B 
törzsét , d e n e m d i r e k t m ó d o n , h a n e m a s e j t e k h e z va ló 
k a p c s o l ó d á s u k a t gátol ja . A z ak t ív f r akc iókban c i a n i d i n 
és d e l f i n i d i n s z á r m a z é k o k a t azonos í to t t ak [ 7 2 ] . K é s ő b b 
igazol ták , h o g y a t e r m é s k i v o n a t gátol ja a z i n f l u e n z a 
v í rus s e j t e n belül i s z a p o r o d á s á t és a v í rus k i s z a b a d u ­
lását a fer tőzöt t se j tekből [ 7 3 ] . 
A t o v á b b i a k b a n 1 . t í pusú h e r p e s z v í rus t ö r z seken 
t a n u l m á n y o z t á k a f e k e t e r i b i s z k e ha tásá t , ö s s z e h a s o n ­
l í tva a z t a b o d z a an t iv i rá l i s ha t á sáva l . E r e d m é n y e i k 
s z e r i n t a f e k e t e r i b i s z k e t e r m é s é n e k k i v o n a t a m a ­
g a s a b b ak t iv i tású , m i n t a b o d z á é . Fe l té te lez ik , h o g y 
a r i b i s z k e k i v o n a t a a fer tőzés k o r a i s z a k a s z á b a n n e m 
s p e c i f i k u s a n gátol ja a D N S és a p r o t e i n sz in téz is t , így 
c sökken t i a v í rus rep l ikác ió t . E z a h ipo téz i s f e l v e t i 
a ké rdés t , v a j o n a r i b i s z k e i n t e rakc ióba lép-e a z a n t i ­
v i rá l i s t e r áp i ában á l t a l ánosan haszná l t a c i k l o v i r r e l . A z 
a c i k l o v i r ak t ív v e g y ü l e t t é v a l ó á t a l a k u l á s á h o z a virál is 
t im id in -k ináz e n z i m s z ü k s é g e s . Suzutani és m u n k a t á r ­
s a i a ké t a n y a g ( a c i k l o v i r é s a t e r m é s k i v o n a t ) együ t t e s 
a d á s a k o r add i t ív ha tás t t a p a s z t a l t a k , t ehá t a r i b i s z k e 
k i v o n a t n e m gá to l ta a p r o d r u g á t a l aku lásá t [ 7 4 ] . 
Ribes nigri semen 
I g a z o l t , h o g y n e m c s a k a r i b i s z k e f l a v o n o i d o k , h a ­
n e m a m a g b a n t a lá lha tó z s í r s a v a k i s r e n d e l k e z n e k 
gyu l l adásgá t l ó ha tássa l . A z e r r e v o n a t k o z ó v i z sgá l a tok 
a k i l e n c v e n e s é v e k e le jén k e z d ő d t e k . K ü l ö n ö s e n a y -
l ino lénsav sze repé t tart ják f o n t o s n a k . E z a z s í r savszá r ­
m a z é k a s z e r v e z e t b e n á ta lakul d i h o m o - y - l i n o l é n s a v v á , 
a m e l y a P G E p g y u l l a d á s g á t l ó m e d i á t o r p r e k u r z o r a . 
K imu ta t t ák , h o g y e z a d i h o m o - s z á r m a z é k gátol ja a 
p r o s z t a g l a n d i n E 7 és a l euko t r i én B 4 sz in téz i sé t , t o ­
v á b b á a T- l imfoc i ták g y u l l a d á s o s s z ö v e t b e t ö r t énő 
prol i ferációjá t . 
A k e d v e z ő f a r m a k o l ó g i a i e r e d m é n y e k h a t á s á r a 
Leventhal és m u n k a c s o p o r t j a h u m á n v izsgá la to t i s 
v é g z e t t : i zü l e t i g y u l l a d á s b a n s z e n v e d ő b e t e g e k e t 
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k e z e l t e k a r i b i s z k e mago la j áva l , 1 0 , 5 g n a p i dóz i sban . 
A v i z s g á l a t o t 3 4 p á c i e n s b e v o n á s á v a l 2 4 h é t i g 
folytat ták. A p l a c e b ó h o z v i szony í tva , a m e l y szójaolaj 
v o l t , a k e z e l t c s o p o r t e s e t é n c s ö k k e n t a z izü le t i 
fá jdalom és a m e r e v s é g . B á r a b e t e g e k j ó l to le rá l t ák a 
keze lés t , a m a g a s d ó z i s o k ( 1 0 , 5 g ribiszke m a g o l a j 
n a p o n t a ) m i a t t a l k a l m a z o t t n a g y m é r e t ű kapszu l ák 
bevé t e l e g o n d o t o k o z o t t [ 7 5 ] . Oenothera és Borago 
o l a j j a l i s v é g e z t e k h a s o n l ó v iz sgá la toka t , a z o k n e m 
h o z t a k e g y é r t e l m ű , s z i g n i f i k á n s e r e d m é n y t . Ezé r t 
Soeken és t á r sszerző i a terüle te t é r t éke lő k ö z l e m é ­
n y ü k b e n ( s y s t e m a t i c r e v i e w ) a m a g a s y - l ino lénsav 
t a r t a lmú ola jokról v é g k ö v e t k e z t e t é s k é n t megá l l ap í t o t ­
ták, h o g y a l k a l m a s a k a z izület i g y u l l a d á s b a n s z e n v e d ő 
b e t e g e k N S A I D d ó z i s á n a k c s ö k k e n t é s é r e , d e m o n o -
t e r áp iában n e m nyú j t anak ke l lő e r e d m é n y t [ 7 6 ] . 
Engler v izsgá l t a a f e k e t e r i b i s z k e m a g o l a j á n a k k e ­
r ingés re g y a k o r o l t ha tásá t . H i p e r t e n z í v p a t k á n y o k n a k 
7 n a p i g a d a g o l t a k f e k e t e r i b i s z k e o l a j a t , a m e l y a k o n t ­
r o l l c s o p o r t h o z k é p e s t s z ign i f ikáns v é r n y o m á s c s ö k ­
kenés t o k o z o t t . A h a t á s m e c h a n i z m u s t n e m s ikerül t 
t i sz tázni , m i v e l s e m a z a d r e n e r g , s e m a z a n g i o t e n z i n 
r e n d s z e r , s e m a C a - c s a t o r n á k g y ó g y s z e r e s be fo lyáso ­
lása n e m vá l toz ta to t t a m a g o l a j ha tásán [ 7 7 ] . 
F i n n k l i n i k u s o k h u m á n v i z s g á l a t b a n t a n u l m á ­
n y o z t á k a m a g o l a j l i p i d a n y a g c s e r é r e g y a k o r o l t ha tá ­
sát. T i zenö t e g é s z s é g e s n ő b e v o n á s á v a l r andomizá l t , 
ke t tős v a k v i z sgá la to t végez t ek . 4 h é t e n keresz tü l k a p ­
t a k f e k e t e r i b i s z k e m a g o l a j a t 3 g / n a p d ó z i s b a n i l l e t v e 
h a l o l a j t 2 , 8 g / n a p d ó z i s b a n . A f e k e t e r i b i s z k e c s ö k k e n ­
t e t t e a s z é r u m L D L koncen t rác ió já t , így a H D L / L D L 
a r ány n ö v e k e d e t t . A k o l e s z t e r i n s z i n t c s ö k k e n é s é n e k 
m é r t é k e h a s o n l ó n a g y s á g ú v o l t , m i n t a h a l o l a j e se tén , 
így a k u t a t ó k a f e k e t e r i b i s z k e olaját a h a l o l a j a l te rna t í ­
vá jának t e k i n t i k [ 7 8 ] . 
A z u t ó b b i é v e k in tenz ív f a rmako lóg ia i v izsgá la ta i 
ú j , m e g l e p ő a lka lmazás i l ehe tőségeke t i s h o z t a k a f e ­
k e t e ribiszke m a g r a v o n a t k o z ó a n . Kiderü l t , h o g y a 
m a g b ó l izolál t m a g a s m o l e k u l a t ö m e g ű p o l i s z a c h a r i d 
f rakció gátol ja a Helicobacter pylori g a s t r o - e p i t h e l 
s e j t e k h e z va ló kö tődésé t , bá r in vitro n e m gáto l ta 
a b a k t é r i u m n ö v e k e d é s é t . A k u t a t ó k é rdek lődésé t m é g 
így i s f e l k e l t e t t e e z a z e r e d m é n y , m i v e l a z a d d i g v i z s ­
gál t p o l i s z a c h a r i d o k n e m c s ö k k e n t e t t é k a b a k t é r i u m 
adhéz ió já t . A z akt ív k o m p o n e n s e k p o n t o s m e g h a t á r o ­
z á s a cél jából a p o l i s z a c h a r i d k e v e r é k e t an ion -c se r é lő 
g y a n t a s eg í t ségéve l t o v á b b t i sz t í to t ták . A z így n y e r t 
foszfát p u f f e r r e l e luá lódo t t f rakció ak t ív v o l t , m í g 
a v ízze l e luá lódo t t n e m m u t a t o t t an t i adhez ív akt ivi tás t . 
A f rakciók közöt t i k ü l ö n b s é g m e g l e p ő m ó d o n n e m 
a m o n o s z a c h a r i d össze té te lbő l adódo t t , h a n e m a m o l e ­
k u l a t ö m e g b ő l . M i n d k é t f rakció főleg ga lak tóz t , g a l a k -
t u r o n s a v a t , a r ab inóz t t a r t a l m a z o t t , d e a p u f f e r r e l n y e r t 
p o l i s z a c h a r i d o k 3 4 0 - 1 0 0 0 k D a közöt t i , m í g a v ízze l 
n y e r t c u k r o k c s a k 2 5 - 1 0 0 k D a közöt t i m o l e k u l a t ö m e -
g ü e k v o l t a k . í gy b i zony í to t t ák , h o g y a s a v a s ka rak te rű 
m o n o s z a c h a r i d o k b ó l fe lépü lő , n a g y m o l e k u l a t ö m e g ű 
p o l i s z a c h a r i d o k k é p e s e k a Helicobacter e p i t h e l s e j t e k ­
h e z v a l ó k a p c s o l ó d á s á t gá to ln i [ 7 9 ] . 
Tumorprevenció 
A z E g é s z s é g ü g y i V i l á g s z e r v e z e t ( W H O ) szakér tő i 
c sopor t j ának 2 0 0 3 - b a n közö l t e p i d e m i o l ó g i a i é r t éke lé ­
s e s z e r i n t a z ö l d s é g b e n és g y ü m ö l c s b e n g a z d a g é t rend 
va ló sz ínűs í t he tően c s ö k k e n t i b i z o n y o s t u m o r o s e lvá l ­
tozások , e l s ő s o r b a n g a s t r o i n t e s t i n a l i s t u m o r o k e lőfor­
d u l á s á n a k g y a k o r i s á g á t [ 1 6 ] . E z e k a n a g y p o p u l á c i ó k 
ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s é n a l a p u l ó m e g á l l a p í t á s o k 
ú jabb lökés t a d t a k a b o g y ó s g y ü m ö l c s ö k , így a f e k e t e 
r i b i s z k e k u t a t á s á n a k i s . 
S z á m o s b o g y ó s g y ü m ö l c s , k ö z t ü k a f e k e t e r i b i s z k e 
t e r m é s é n e k m e t a n o l o s k i v o n a t á r ó l i gazo l t ák , h o g y 
se j tpro l i fe rác ió-gá t ló ha tá sú b i z o n y o s h u m á n c a r c i n o -
m a s e j t v o n a l a k o n [ 8 0 ] . A hatás t p o l i f e n o l o k h o z k a p ­
csol ták , a z o n b a n n y i t o t t k é r d é s , m e l y v e g y ü l e t c s o p o r t ­
n a k v a n d ö n t ő s z e r e p e . E n n e k e l d ö n t é s é r e ö s s z e h a s o n ­
l í tot ták a z a n t o c i n a n i n b e n g a z d a g b o g y ó s o k : Vacci-
nium myrtülus, Ribes nigrum, Vaccinium vitis-idaea; 
a z e l sőso rban e l l a g t a n n i n t a r t a lmú : Rubus chamae-
morus és a m i n d k é t v e g y ü l e t c s o p o r t b a n g a z d a g Rubus 
idaeus é s Fragaria ananassa ha tásá t h u m á n c o l o n 
c a r c i n o m a s e j t v o n a l o n ( m e g j e g y z e n d ő , h o g y a c o l o -
r e c t a l i s t u m o r a z e g y i k , a m e l y g y a k o r i s á g á t a W H O 
s z e r i n t a g y ü m ö l c s ö k fogyasz t á sa c sökken the t i ) . A z t 
t apasz ta l t ák , h o g y a t u m o r s e j t n ö v e k e d é s é n e k gá t lása 
és a z a n t o c i a n i n k o n c e n t r á c i ó közö t t k i f e j e z e t t k o r ­
r e lác ió ész le lhe tő . A z o n b a n h a a z apop tóz i s s e r k e n ­
tését v a g y a s e j t c i k l u s gá t lásá t v izsgá l t ák , a h a m v a s 
s z e d e r és a f e k e t e á fonya , tehá t a z e l l a g t a n n i n o k és a z 
a n t o c i a n i n e k h a s o n l ó ak t iv i tás t m u t a t t a k . A t i s z t a 
a n t o c i a n i n e k és k e v e r é k e i k sz in tén e g y f o r m á n ak t ívak 
v o l t a k [ 8 1 ] . A t i s z t a vegyü le t ekke l végze t t v izsgá la tok 
s z e r i n t a B g y ű r ű o - d i h i d r o x i f e n i l s t ruktúrá ja szük­
séges a ha tás k i a l a k u l á s á h o z [ 8 2 ] . 
A l egú jabb e r e d m é n y e k s z e r i n t n e m c s a k a r i b i s z ­
k e t e r m é s p o l i f e n o l j a i r e n d e l k e z n e k t u m o r g á t l ó ha t á s ­
s a l , h a n e m p o l i s z a c h a r i d j a i s . A t e r m é s l é b ő l n y e r t p o l i ­
s z a c h a r i d a z i n t e r l e u k i n - i p m e n n y i s é g é t n ö v e l v e 
s t imulá l ta a m a k r o f á g o k a t . U g y a n e z e n p o l i s z a h a r i d in 
vivo v i z s g á l a t o k b a n 5 1 % - k a l c s ö k k e n t e t t e a t u m o r 
n ö v e k e d é s t E h r l i c h - c a r c i n o m á s e g e r e k b e n . A p o l i s z a c ­
h a r i d k é m i a i v i z sgá la t a so rán k iderü l t , h o g y e l sőso rban 
u r o n s a v a k b ó l épü l f e l , és k i s m e n n y i s é g b e n g lükóz t i s 
t a r t a l m a z ; e n z i m e s bon tás t k ö v e t ő e n a 1 9 . 0 0 0 - e s m o l e ­
k u l a t ö m e g ű h i d r o l í z i s t e r m é k v o l t a l egerő te l j e sebb t u ­
m o r g á t l ó ha tá sú ; t e l j e s h i d r o l i t i k u s bon tá s u t á n a z 
a n y a g e lvesz í te t t e ak t iv i tásá t [ 8 3 , 8 4 ] . 
A f e n t b e m u t a t o t t k í sé r le tek c s a k in vitro k ö r ü l ­
m é n y e k közöt t i h a t á s o s s á g o t i g a z o l t a k . F i g y e l m e z t e t ő 
e l l e n t m o n d á s n a k t ű n i k a z , h o g y a k í s é r l e t e k b e n 
a l k a l m a z o t t dóz i sok s o k k a l m a g a s a b b a k v o l t a k , m i n t 
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I V . táblázat 
H a z a i forgalmazásban lévő fekete ribiszke tartalmú készítmények 
Készítmény n e v e Összetétel J a v a l l a t 
Gyógytermékek 
C r a t e g i l o l d a t 
fekete ribizli levél (0.09 g extr./ 4 ml) 
g a l a g o n y a virágzó ágvég 
g a l a g o n y a termés 
citromfű 
magnézium- kálium-aszpartát 
Időskori szívpanaszok megelőzése, 
n e u r o s i s o k o z t a szívpanaszok, 
e n y h e arrhythmiás p a n a s z o k 
H e r b a r i a - M e c s e k 
érelmeszesedés e l l e n i 
teakeverék 
fekete ribizli levél (0.24 g/ filter) 
g a l a g o n y a virágos hajtásvég 
szúrós gyöngyajakfű 
útifűlevél 
borsosmentalevél 
fehér fagyöngy 
M a g a s vérnyomás és érelmeszesedés 
kialakulásának megelőzése, ül. e n y h e 
e s e t e i b e n időskori szív- és keringési 
p a n a s z o k b a n a gyógyszeres kezelés 
kiegészítésére 
N a t u r l a n d meghűlés tüneteit 
enyhítő teakeverék 
fekete ribizli termés (0.9 g/ filter) 
fekete ribizli levél (0.18 g/ filter) 
csalánlevél 
hárs virág 
bodzavirág 
Meghűléses betegségekben és a z o k 
megelőzésekor; a s z e r v e z e t állapotának 
javítására 
N a t u r l a n d salaktalanító t e a 
fekete ribizli levél (0.10 g/ filter) 
aranyvessző hajtás 
bodzavirág 
tarackbúza gyökértörzs gyermekláncfű 
gyökér 
csalánlevél 
Tisztító kúrák - a s z e r v e z e t b e n 
felhalmozódott s a l a k a n y a g o k kiürülésének 
elősegítése, a z o k felhalmozódásának 
megakadályozása 
Étrend-kiegészítők O E T I nyilvántartásban 
C E L L ® F l a v i n k a p s z u l a 
1 7 5 1 / 2 0 0 7 . 
gyümölcs és növényi liofilizált őrlemény­
fekete ribizli mag és héj 
Őssejt védő hatású, javítja a véráramban a 
felnőtt őssejtek regeneráló képességét?? 
F e k e t e r i b i z l i a z o n n a l 
oldódó granulátum 
1 6 4 5 / 2 0 0 6 . 
p o l i f e n o l o s k o m p o n e n s e k , 
C - v i t a m i n 
? 
F e k e t e ribizli o l a j 
lágyzselatin k a p s z u l a 
2 3 9 4 / 2 0 0 7 . 
fekete ribizli olaj 
Többszörösen t e l i t e l t e n zsírsavak 
természetes, növényi forrása 
F l a v i l 1 0 0 % - o s f e k e t e ribizli 
italkészítmény 
2 3 4 0 / 2 0 0 7 . 
fekete ribizli termés 
(összpolifenol t a r t . : 0 . 7 4 g / 1 0 0 m l ) 
Vashiányos vérszegénység, méregtelenítő 
kúra, m a g a s vérnyomás, érelmeszesedés 
F l a v o r i n G o l d biogyümölcs 
gél 1 6 0 3 / 2 0 0 6 . fekete ribizli, szőlő, m e g g y , s z i l v a , f e k e t e 
s z e d e r , f e k e t e c s e r e s z n y e , homoktövis, 
n o n i - a l o e v e r a koncentrátum, liofilizált 
vörösbor p o r , b o d z a sűrítmény, gránátalma 
M a g a s vérnyomás, m a g a s k o l e s z t e r i n s z i n t 
esetén; szívinfarktus, s t r o k e 
kialakulásának csökkentése; d a g a n a t o s 
b e t e g e k terápiája a l a t t ; a z öregedési 
f o l y a m a t o k lassítására 
F l a v o r i n R e d 
gyümölcskoncentrátum 
1 6 0 4 / 2 0 0 6 . 
F l a v o r i n R e x k a p s z u l a 
1 6 0 5 / 2 0 0 6 . 
fekete ribizli, szőlő, m e g g y , f e k e t e s z e d e r , 
a l m a , komló 
Dohányzás, túlzott k o f f e i n tartalmú i t a l o k 
fogyasztása esetén, s t r e s s z e s életvitelt 
folytatóknak 
4 . 3 . 2 . 1 M i n c c u r e v o l u t i o n 
1 8 9 1 / 2 0 0 7 . növényi k i v o n a t ? 
Testtömeg csökkentő étrendhez 
N a t u r a l L i f e V i t a A k t i v 
étrend-kiegészítő készítmény 
4 7 3 / 2 0 0 5 . 
2 1 féle gyümölcs és zöldség sűrítmény, 
hozzáadott C - v i t a m i n n a l 
(antocián: 7 0 m g / n a p i a d a g , 
p r o a n t o c i a n i d i n : 7 . 5 m g / n a p i a d a g , 
p o l i f e n o l : 2 9 . 5 m g / n a p i a d a g ) 
Felnőttek és g y e r m e k e k fitten tartására 
P a c k C e l l u l i t e étrend­
kiegészítő k a p s z u l a és 
t a b l e t t a c s o m a g 
8 5 2 / 2 0 0 6 . 
konjugált l i n o l s a v a t tartalmazó k a p s z u l a , 
szőlő és fekete ribizli kivonat tartalmú 
t a b l e t t a 
(narancsbőr e l l e n ) ? 
Téli varázslat - L e o v i t 
K i s z e l i n s t a n t i t a l p o r 
1 8 1 1 / 2 0 0 7 . 
fekete ribizli, a l m a , málna, cékla, 
gyömbér, szerecsendió, fűszerpaprika, 
zsálya 
A z átfázott, áthült s z e r v e z e t átmelegítése, 
jó közérzet helyreállítása 
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V i s i o B a l a n c e l u t e i n t és 
z e a x a n t i n t tartalmazó 
t a b l e t t a 6 4 5 / 2 0 0 5 . 
fekete ribiszke por (?) 
m a r i g o l d k i v o n a t 
szőlőhéj k i v o n a t 
Éleslátás megőrzése, a s z e m degeneratív 
elváltozásainak megelőzése, farkasvakság 
és szürke hályog tüneteinek enyhítése 
V i t a l + p a s z t a 
1 5 5 8 / 2 0 0 6 . 
növényi koncentrátum természetes 
antioxidánsokkal 
? 
V i t a l - f r u i t kapszula/folyadék 
1 6 0 1 - 1 6 0 2 / 2 0 0 6 . 
vegyesgyümölcs koncentrátum Egészségvédelemtől egészen a d a g a n a t o s 
b e t e g e k n e k 
X y l i s w e e t A c e r o l a szájban 
oldódó t a b l e t t a 6 3 5 / 2 0 0 6 . 
fekete ribiszke por (23 mg/ tbl.)(?) 
a c e r o l a c s e r e s z n y e p o r 
C - v i t a m i n pótlás 
Etrend-kiegészítők az I n t e r n e t e n 
F e k e t e r i b i s z k e c s e p p e k 9 
Fájdalmas i z m o k , izületek, i l l e t v e 
köszvény e l l e n 
F e k e t e r i b i z l i i n s t a n t 
gyümölcstea 
9 
Kimerültség, migrén, vérszegénység, 
elhízás e l l e n ; kúraszerü felhasználással 
máj- vesegyulladásban, epekő, szív­
tüdőelégtelenség esetén 
F e k e t e r i b i z l i k a p s z u l a fekete ribizli termés és levél I m m u n r e n d s z e r általános erősítése, m a g a s 
vérnyomás, vese-hólyagbántalmak 
* F l a v o n M a x növényi 
színanyag koncentrátum 
109/É ( ? ) 
fekete ribizli, f e k e t e áfonya, f e k e t e b o d z a , 
kékszőlő, cékla, homoktövis, g i n z e n g 
Antioxidáns hatású, hozzájárul a 
s z e r v e z e t b e n zajló káros oxidatív 
f o l y a m a t o k gátlásához 
K o m b u f l a v o n o i d 
fekete ribizli, f e k e t e s z e d e r , kék áfonya, 
m e g g y , kökény, arónia, b o d z a , c s i p k e ­
bogyó, szőlőhéj k i v o n a t , k o m b u c h a - g o m b a 
Antioxidáns, szabadgyök fogó 
* Hasonló összetétellel és j a v a l l a t t a l F i a v o n K i d s és F i a v o n M a x P l u s termékek i s f o r g a l o m b a n v a n n a k . 
a m i k e t a h u m á n sze rveze tbő l e d d i g k i t u d t a k m u t a t n i , 
í gy a z e r e d m é n y e k a z in vivo r e l evanc iá t és a h u m á n 
ha t á sos ságo t m é g n e m t ámasz t j ák alá. 
Javasolt dozírozás 
A l evé ld rogbó l készü l t t e a fogyasz tásá t á l t a lában 
n a p o n t a t öbbször , a z é tkezések közöt t i i dőben e g y 
csészéve l ajánlják a k é z i k ö n y v e k . A t e r m é s és a m a g ­
o l a j dóz i sá t i l le tően a z i r o d a l o m n e m a d ajánlást . 
A f o r g a l o m b a n l évő g y ó g y t e r m é k e k a l k a l m a z á s á t 
a gyá r tók k ú r a s z e r ű e n , 1 - 2 h ó n a p i g j avaso l j ák . 
N e m kívánt mellékhatások, gyógyszeres interakciók 
A f e k e t e r i b i s z k e é le lmiszerként va ló e l t e r j e d t a l k a l ­
m a z á s a és a farmakológia i e r e d m é n y e k alapján b i z ­
t onságosnak m o n d h a t ó . Előí rásszerű a lka lmazás ese tén 
a j a v a s o l t doz i rozásban n e m i s m e r t e k me l lékha tások . 
Ál la tk ísér le tes és h u m á n v izsgá la tokban a k u t toxici tásra 
utaló j e l e k e t n e m t a p a s z t a l t a k . A z E S C O P monográ f i a a 
f e k e t e r i b i s z k e levél vizelethaj tó s z e r e k k e l va ló l e h e t ­
séges/fe l té te lezhető kö lcsönha tásá t emlí t i . C a r d i a l i s és 
r e n a l i s e l ég te l enségben szenvedő b e t e g e k n e k d i u r e t i -
k u m o k k a l va ló együt t adását n e m javasol ják . 
Fekete ribiszkét tartalmazó készítmények 
N e m f o g l a l k o z u n k a k izá ró lag é l e lmezés i cé loka t 
szo lgá ló n a g y o n sokfé le f e k e t e r i b i s z k e t e r m é k k e l , 
h a n e m c s a k a z o k k a l , a m e l y e k v a g y k i f e j e z e t t e n terá­
p iás cé l ra ke rü l t ek e n g e d é l y e z é s r e ( g y ó g y h a t á s ú t e r ­
m é k e k ) , v a g y m i n t é t r e n d - k i e g é s z í t ő k e t k ü l ö n b ö z ő 
e g é s z s é g m e g t a r t á s i , v a g y he ly reá l l í tó cél lal a ján lanak 
a f o rga lmazók . K ü l ö n t á rgya l juk a h a z a i p i a c o n f o r ­
g a l m a z o t t g y ó g y t e r m é k e k e t és é t rend-kiegész í tőket , v a ­
l a m i n t a z Erdé lyben f o r g a l m a z o t t Zágoni Elemér által 
lé t rehozot t t e rmékeke t ( I V . és V. táblázat). M e g k e l l 
eml í teni , h o g y a f e k e t e r ibiszkét n e m c s a k a z é le lmezés ­
b e n használ ják ízjavítás céljára, h a n e m s z á m o s gyógy-
t e r m é k n e k és gyógysze rnek i s ízadó k o m p o n e n s e . 
A f e k e t e r ib i szké t t a r t a lmazó g y ó g y h a t á s ú t e r m é ­
k e k c s o p o r t j a 1986-tól k e z d v e e g y i d e i g nőt t ; ö s s z e s e n 
m i n t e g y t u c a t n y i i l y e n k o m b i n á c i ó s k é s z í t m é n y v o l t 
f o r g a l o m b a n M a g y a r o r s z á g o n a z e lmúl t húsz é v b e n , 
t ö b b s é g ü k t eakeve rék . E z e k pale t tá ja a z u tóbbi n é h á n y 
évben f o k o z a t o s a n szűkül t , m á r a c s u p á n a C r a t e g i l 
o l d a t és h á r o m t e a k e v e r é k m a r a d t f o r g a l o m b a n . A l k a l ­
m a z á s i a jánlása ik m i n d e n e s e t b e n t ö b b n ö v é n y i ö s s z e ­
t evőre a l a p o z o t t a k , d e n e m m i n d e n k é s z í t m é n y e se t é ­
b e n f e l e l n e k m e g a ko r sze rű e u r ó p a i k r i t é r i u m o k n a k , 
j ó v á h a g y o t t a lka lmazás i l e h e t ő s é g e k n e k . E z a t e r m é k ­
k ö r s a j n o s v a l ó s z í n ű l e g t o v á b b f o g s z ű k ü l n i a t r a d i c i ­
onál i s n ö v é n y i g y ó g y s z e r k a t e g ó r i á b a t ö r t énő á t m i n ő -
sítési k é n y s z e r f o l y a m a t ha t á sá r a . 
A z é t rend-kiegészí tők c s o p o r t j a d i n a m i k u s a n növek­
s z i k . A m e n n y i b e n a t e rmékek m i n ő s é g e garantál t és a z 
ajánlások m e g f e l e l n e k a z é t rend-kiegész í tőkre v o n a t ­
kozó r e n d e l e t i szabá lyozásnak , e z a f o l y a m a t üdvözö l ­
hető m é g a k k o r i s , h a összefügg a gyógy te rmékcsopor t 
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V. táblázat 
Erdélyben forgalomban lévő fekete ribiszke tartalmú készítmények 
Készítmény Összetétel Javallat 
H i p o r i b t a b l e t t a fekete ribiszke levél száraz k i v o n a t ( 0 . 5 g / t b l . ) M a g a s vérnyomás 
R i b i f e r s z i r u p 
v a s b a n gazdagított fekete ribiszke lé, 0 . 7 % 
k o m p l e x formában kötött v a s 
Vashiányos vérszegénység 
fekete ribiszke lé 
R i b i f e r c o m p u s s z i r u p 0 . 3 % v a s , 0 . 3 % magnézium, 
B 1 . B 2 . B 6 , B 1 2 és P - v i t a m i n ( r u t i n ? ) 
Vashiányos vérszegénység, robóralas 
szűkülésével . A f e k e t e r i b i s z k e u g y a n i s t i p i k u s a n a l k a l ­
m a s a z e r e d e t i koncepc iónak megfe le lő , a z egészséges 
táplálkozást e lősegí tő , i l l e t v e k iegészí tő é t rend-kiegészí ­
tők előáll í tására, v i t a m i n o k b a n , á sványi a n y a g o k b a n és 
m á s e lőnyös élettani hatású a n y a g o k b a n g a z d a g t e rmé­
k e k lé t rehozására. S a j n o s a I V . táblázatban f e l s o r o l t t e r ­
m é k e k e z e k n e k a z e lvárásoknak n e m m i n d e n b e n f e l e l ­
n e k m e g ; kü lönösen feltűnő a b o n y o l u l t összetételű 
te rmékek ajánlásainak n a g y he terogeni tása és s o k s z o r 
szabálye l lenesnek tűnő megfoga lmazása . 
A h a z a i k é s z í t m é n y e k k e l s z e m b e n a z E r d é l y b e n 
f o r g a l m a z o t t Zágon i - f é l e t e r m é k e k ( V . táblázat) v a g y 
c s a k f e k e t e r i b i s z k e k i v o n a t o k a t , v a g y a f e k e t e r i b i s z k e 
e x t r a k t u m o n , p rés lén k ívül j ó l j e l l e m z e t t , g y ó g y s z e r 
m i n ő s é g ű a n y a g o k a t ( v i t a m i n o k , s z e r v e s s a v a k , v a s , 
m a g n é z i u m ) t a r t a l m a z n a k . E z e k a z e g y s z e r ű ös sze t é ­
t e l e k f okozzák a k é s z í t m é n y e k m e g b í z h a t ó s á g á t , a vár t 
ha tás r e p r o d u k á l h a t ó s á g á t . A l k a l m a z á s u k két fő cél la l 
tör ténik: a r t e r i o s c l e r o s i s , ebbő l e r e d ő e n y h e v é r n y o ­
m á s - e m e l k e d é s , i l l e t v e v a s h i á n y o s a n é m i a . A kész í t ­
m é n y e k e g y r é szének beveze t é sé t , engedé lyez t e t é sé t 
h a z á n k b a n i s m e g k í s é r e l t é k a m ú l t b a n k ü l ö n b ö z ő cé ­
g e k , s a j n o s e r e d m é n y t e l e n ü l . 
Összegzés 
1 . A f e k e t e r i b i s z k e t e ráp iás é r t éke inek 
s zaksze rű i gazo l á sában a z erdé ly i f a r m a -
k o g n ó z i a és g y ó g y n ö v é n y k u t a t á s k é p v i ­
selői j ó v a l m e g e l ő z t é k Európá t . B i z o n y í ­
tot ták a l evé ld rog d i u r e t i k u s (v ízür í tő és sóür í tő ) és 
vaszku lá r i s (h ipo tenz ív ) ha tásá t . V iz sgá l t ák a l e ­
vél , a t e r m é s , a m a g és a m a g o l a j össze té te lé t , a z 
é tkezés , p r e v e n c i ó és fítoterápia s zempon t j ábó l 
é r t ékes k o m p o n e n s e k e t . T e r á p i á b a n a l k a l m a z h a t ó 
k é s z í t m é n y e k e t h o z t a k lé tre , a m e l y e k e g y r é sze 
m a i s f o r g a l o m b a n v a n ké t fő a l k a l m a z á s i cél la l : 
a r t e r i o s c l e r o s i s és e n y h e v é r n y o m á s - e m e l k e d é s , i l ­
l e t v e v a s h i á n y o s a n é m i á s á l l apo tok m e g e l ő z é s e , 
kés le l t e t ése és keze l é se . 
2 . A z i p a r i l a g f e j l e t t v i l á g b a n l a s s a n e rő ­
södő egész ség tuda tos ság , p reven t ív s z e m ­
lélet növe l i a z e g é s z s é g e s g y ü m ö l c s ö k 
j e l e n t ő s é g é t a z e m b e r i t á p l á l k o z á s b a n , 
b e t e g s é g m e g e l ő z é s b e n és a z ö n g y ó g y í t á s b a n . 
A több i b o g y ó s g y ü m ö l c s h ö z (á fonyák , m á l n a , 
s z e d e r , f e k e t e b e r k e n y e ) h a s o n l ó a n a f e k e t e r i ­
b i s z k e t e r m é s é n e k n é p s z e r ű s é g e i s n ö v e k s z i k . 
E m e l l e t t a f e ldo lgozás so rán v i s s z a m a r a d ó m a g és 
m a g o l a j kerü l e g y r e i n k á b b a f e ldo lgozó é le lmi ­
s z e r i p a r ü l . é t r end -k i egész í t ő g y á r t ó k és e m i a t t 
a k u t a t ó k é r d e k l ő d é s é n e k k ö z é p p o n t j á b a . A levél ­
d r o g v i s z o n t t o v á b b r a i s a t e ráp iás f e lhaszná lás 
s z e m p o n t j á b ó l é r d e m e l f i g y e l m e t . V é l e m é n y ü n k 
s z e r i n t E u r ó p á b a n a l evé ld rog iránt i n d o k o l a t l a n u l 
v i s s za fogo t t / c sökken t a z é r d e k l ő d é s . 
3 . A h á r o m növény i rész, a t e r m e s , a l e -
áaEfoi vél és a m a g k é m i a i , f a rmako lóg i a i és 
a lka lmazás i s z e m p o n t b ó l e l térő ér téket 
' képv i se l , sokfé le , e g y m á s t ó l i s e l té rő a l ­
k a l m a z á s l ehe tőségé t k ínál ja . A l e v é l d r o g e d d i g 
feltárt t a r t a l o m a n y a g a i a f l a v o n o i d o k és l e u k o -
a n t o c i a n i n e k . A z i n vitro é s i n vivo d o k u m e n t á l t 
f a rmakológ ia i ha t á sok , e l ső so rban a v é r n y o m á s ­
c s ö k k e n t ő ha t á s e g y e d ü l a f l a v o n o i d s z á r m a z é ­
k o k k a l n e m m a g y a r á z h a t ó k ie l ég í tően . A t e r m é s 
e se t ében é v t i z e d e k e n át a t e ráp ia s z e m p o n t j á b ó l 
é r t ék te l ennek t e k i n t e t t s z í n a n y a g o k , a z a n t o c i a -
n i n e k j e l e n t ő s é g e a z ú jabb k u t a t á s o k fényében 
m e g n ő t t . A ku ta t á s a z u to l só é v t i z e d b e n t ö b b t e l j e ­
s e n új a lka lmazás i l ehe tősége t ( a r t e r i o s c l e r o s i s , 
m a c u l a d e g e n e r á c i ó , l á t ásé lesség r o m l á s a , t u m o r ­
p r e v e n c i ó ) tárt f e l . E z e k és a ko rább i a l k a l m a z á s o k 
e l fogad ta tása a g y ó g y s z e r e n g e d é l y e z ő h a t ó s á g o k 
által t ovább i m e g e r ő s í t ő , főleg h u m á n v izsgá la ­
t o k a t i génye l . 
4 . A többi eu rópa i o r s z á g g a l ö s s z e v e t v e 
a f e k e t e r i b i s z k e i s m e r t s é g e h a z á n k b a n 
s z e r é n y e b b . A n y e r s g y ü m ö l c s f o g y a s z ­
tása , i l l e t v e a be lő l e készü l t é l e lmisze r ­
i p a r i t e r m é k e k h a t á r a i n k o n túl n a g y o b b n é p s z e r ű ­
ségnek ö r v e n d e n e k . A f e k e t e r i b i s z k e t a r ta lmú 
h a z a i k é s z í t m é n y e k közö t t n e m t a l á lunk g y ó g y s z e r 
sz in tű t e rméke t , d e i l y e n a z E u r ó p a i U n i ó o rszá ­
g a i b a n i s r i t ka ságnak számí t . A h a z a i g y ó g y h a t á s ú 
t e r m é k e k á l ta lában s o k k o m p o n e n s ű t e akeve rékek . 
G y o r s a n n ő a z é t r end -k i egész í t ő k a t e g ó r i á b a t a r -
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t ozó , k e v é s b é d o k u m e n t á l t m i n ő s é g ű és é r t ékű 
t e r m é k e k vá l a sz t éka a gyógysze r t á r i és a z o n k ívül i 
f o r g a l o m b a n . E g y é b k é n t v é l e m é n y ü n k s z e r i n t 
a f e k e t e ribiszke ideál is g y ó g y n ö v é n y a z e r e d e t i 
é t r end-k iegész í tő k o n c e p c i ó n a k megfe l e lő , é r t ékes 
é t r end-k iegész í tők cél jára. 
Köszönetnyilvánítás: A sze rzők k ö s z ö n e t ü k e t f e j e z i k 
k i dr. Zágoni Elemérnek, v a l a m i n t a k é s z í t m é n y e k r e 
v o n a t k o z ó ada toké r t a z O G Y I és a z O E T I m u n ­
ka tá rsa inak . 
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A z 1 - 8 4 . s z . i r o d a l o m a z M G Y T honlapjáról ( w w w . m g y t . h u ) 
letölthető és kérésre a szerkesztőség a z érdeklődőknek 
megküldi. 
E . L i k t o r - B u s a a n d K . S z e n d r e i : 
Phytotherapy i n the C a r p a t h i a n region. T h e value o f 
black c u r r a n t . P a r t . II. 
T h e r e l a t i v e s i g n i f i c a n c e o f t h e v a r i o u s u s e s o f b l a c k c u r r a n t 
(Ribes nigrum L.) l e a v e s a n d f r u i t s i s c o n s i d e r a b l y d i f f e r e n t 
a m o n g t h e c o u n t r i e s o f t h e E u r o p e a n c o n t i n e n t , a n d a l s o 
w i t h i n t h e C a r p a t h i a n r e g i o n . P i o n e e r i n g s t u d i e s a t t h e T i r g u 
M u r e s U n i v e r s i t y p r o v i d e d t h e first s c i e n t i f i c e v i d e n c e f o r 
t h e w e l l - k n o w n d i u r e t i c a n d a n t i h y p e r t e n s i v e t r a d i t i o n a l u s e 
o f t h e l e a v e s . S u b s e q u e n t w o r k o f Zagoni e x p a n d e d o u r 
k n o w l e d g e c o n c e r n i n g t h e c h e m i c a l c o n s t i t u e n t s a n d t h e 
p h a r m a c o l o g i c a l v i r t u e s o f t h i s v a l u a b l e p l a n t ( l e a v e s , f r u i t s , 
s e e d s , s e e d o i l ) , a n d s u c c e e d e d i n d e v e l o p i n g a n u m b e r o f 
p r e p a r a t i o n s w i t h t h e r a p e u t i c v a l u e . N e w c o n c e p t s c o n c e r ­
n i n g t h e i n t i m a t e r e l a t i o n s h i p o f h u m a n d i e t , n u t r i t i o n a n d 
t h e p r e v e n t i o n o f c h r o n i c d i s e a s e s h i g h l i g h t e d t h e o u t ­
s t a n d i n g r o l e o f v a r i o u s f r u i t s i n h u m a n n u t r i t i o n . A s a r e s u l t , 
t h e i n t e r e s t o f t h e f o o d a n d p h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r y i n b l a c k 
c u r r a n t f r u i t s , s e e d s a n d p r e s s e d o i l i s g r o w i n g . I n t u r n , 
s c i e n t i f i c r e s e a r c h i n t o t h e t h e r a p e u t i c v a l u e s o f t h e f r u i t h a s 
c o n s i d e r a b l y i n t e n s i f i e d i n r e c e n t y e a r s . B o t h , t h e l e a v e s a n d 
t h e f r u i t s o f t h e p l a n t h o l d t h e p r o m i s e o f n e w p r o d u c t s a n d 
p r e p a r a t i o n s f o r h u m a n n u t r i t i o n , d i s e a s e p r e v e n t i o n a n d 
t h e r a p y . T h e p r o d u c t s a v a i l a b l e o n t h e H u n g a r i a n a n d t h e 
T r a n s y l v a n i a n m a r k e t a r e r e v i e w e d . 
Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézet, Szeged, Eötvös u. 6. - 6720 
páCyázati feCfíívás 
ályázni l e h e t a z M G Y T - b e n alapított „ANOLI Díj"-ra. A díj a f i a t a l gyógyszerészek és gyógyszerészhallgatók s z a k ­
m a i továbbfejlődését kívánja segíteni. O l y a n f i a t a l o k pályázatát várjuk, a k i k ( s z e r v e s , s z e r v e t l e n , növényi) gyógyszer­
a n y a g o k v a g y gyógyszerek (és m e t a b o l i t j a i k ) kémiai a n a l i t i k a i vizsgálatában f e j t e n e k k i jelentős s z a k m a i munkásságot. 
A pályázat által elnyerhető összeg 2 0 0 8 - b a n megrendezésre kerülő, h a z a i v a g y külföldi konferencián való részvételre, 
külföldi tanulmányúton való részvételre fordítható, a z M G Y T nevére kiállított repülő-, v o n a t j e g y , szállásköltség v a g y 
részvételi díjról szóló számla alapján. 
A pályázat két kategóriában kerül kiírásra: 
A O i P L l 'Díj, /(utatói (gttgória.: 1 0 0 . 0 0 0 f t értében 
A t M P L l "Díj, haílga.tói /(atejjória: 5 0 . 0 0 0 f t énéiben 
A kutatói kategóriában pályázhatnak a z o k a f i a t a l , 3 5 . életévüket még n e m betöltött gyógyszerészek v a g y gyógyszerész 
végzettségű P h . D . hallgatók, a k i k a z M G Y T t a g j a i és tevékenységüket a f e n t megjelölt területen végzik. Pályázni l e h e t : 
- első szerzős, két évnél n e m régebben m e g j e l e n t közleménnyel (külföldi folyóiratban m e g j e l e n t közleményhez m a g y a r 
cím és k b . 1 0 s o r o s m a g y a r összefoglaló szükséges), 
- pályamű benyújtásával ( a m e l y n e k m a x . t e r j e d e l m e 1 0 d b A 4 o l d a l l e h e t ) . 
A hallgatói kategóriában pályázhatnak n e g y e d - és ötödéves gyógyszerészhallgatók, a k i k a z M G Y T hallgatói-tagjai és t u ­
dományos diákköri kutatómunkát a f e n t megjelölt területen végeznek. Pályázni l e h e t : 
- e l h a n g z o t t T D K előadás 3 - 4 o l d a l a s t a r t a l m i összefoglalójával, 
- m e g j e l e n t közleménnyel, m e l y b e n a pályázó első-, v a g y társszerző, 
- pályamű benyújtásával ( a m e l y n e k m a x . t e r j e d e l m e 5 d b A 4 o l d a l l e h e t ) . 
A pályázatokhoz 1 o l d a l a s s z a k m a i önéletrajz csatolandó. 
A pályázatokat „ANOLI Díj" megjelöléssel a z M G Y T Titkárság címére ( 1 0 8 5 . B u d a p e s t , G y u l a i Pál u . 1 6 . ) k e l l beküldeni. 
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